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最新東南ア為替 ･金融情勢
岳
農
後
旦
◇
『国
際
経
営
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
十
号
を
お
届
け
し
ま
す
｡
多
-
の
方
々
の
ご
協
力
を
賜
り
､
I'2
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
.
◇
i
九
九
九
年
に
入
っ
て
為
替
市
場
は
新
し
い
局
面
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
為
替
相
場
の
安
定
と
い
う
目
標
は
1
致
し
て
い
る
が
､
欧
州
は
単
t
通
貨
ユ
ー
ロ
と
い
-
通
貨
改
革
に
よ
っ
て
ド
ル
に
対
抗
す
る
通
貨
を
作
り
へ
為
替
相
場
の
主
導
を
目
指
し
て
い
る
｡
米
国
は
市
場
の
論
理
を
尊
重
し
､
経
済
政
策
強
調
に
比
重
を
置
き
'
ド
ル
基
軸
看
守
ろ
-
と
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
日
本
は
政
治
主
導
で
財
政
に
よ
る
景
気
対
策
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
通
貨
の
安
定
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
立
場
か
ら
通
貨
の
安
定
を
目
指
し
て
い
る
｡
◇
究
極
の
安
定
策
は
固
定
相
場
制
で
あ
り
､
現
在
の
変
動
制
の
中
で
そ
れ
に
近
い
の
は
目
標
相
場
圏
と
な
る
｡
し
か
し
'
経
済
の
具
体
的
条
件
の
変
化
が
伴
わ
な
け
れ
ば
効
果
は
一
時
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
｡
相
場
は
経
済
の
基
礎
的
条
件
を
反
映
す
る
｡
目
標
圏
を
設
定
す
れ
ば
逆
に
当
局
の
覚
悟
を
試
す
投
機
を
招
-
こ
と
に
な
る
｡
◇
基
軸
通
貨
と
し
て
の
ド
ル
の
過
去
の
実
績
と
信
用
の
維
持
が
こ
の
ま
ま
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
.
ユ
ー
ロ
が
基
軸
通
貨
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
'
ア
メ
-
カ
の
財
政
金
融
の
内
在
す
る
問
題
が
顕
在
化
し
､
そ
の
結
果
と
し
て
世
界
経
済
へ
の
恐
慌
の
引
き
金
と
な
ら
な
い
か
｡
ア
ジ
ア
圏
に
お
け
る
通
貨
の
安
定
化
の
た
め
に
円
が
基
軸
通
貨
と
し
て
機
能
す
る
必
要
性
を
考
え
て
ゆ
-
べ
き
で
は
な
い
の
か
､
今
後
の
動
き
に
関
･'2
の
も
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
◇
ユ
ー
ロ
誕
生
は
､
わ
が
国
の
大
蔵
省
に
と
り
新
し
い
通
貨
安
定
を
構
築
す
る
好
機
で
あ
る
と
同
時
に
､
円
が
取
り
残
さ
れ
か
ね
な
い
重
大
な
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
｡
◇
今
回
も
経
営
学
部
で
非
常
勤
講
師
を
つ
と
め
ら
れ
て
い
る
白
井
進
氏
と
山
本
久
仁
子
氏
か
ら
ご
寄
稿
を
頂
い
た
｡
さ
ら
に
講
演
を
し
て
頂
い
た
坂
本
昭
雄
氏
に
も
ご
協
力
を
し
て
頂
い
た
｡
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◆本誌ご
希
望
の
方
は
'
送
料
実
費
と
し
て
切
手
二
七
〇
円
を
添
え
て
'
右
記
の
国
際
経
営
研
究
所
の
編
集
重
責
宛
お
申
し
込
み
-
た
Y
,
い
｡
在
庫
切
れ
の
節
は
JrJ容
赦
-
だ
さ
い
｡
◆本
誌
鴇
載
,記
事
･
論
文
の
小
郡
ま
た
は
全
部
の
転
載
は
､
事
前
に
筆
者
ま
た
は
国
際
経
営
研
究
所
か
ら
直
接
書
面
に
よ
る
許
可
を
得
た
場
合
に
限
ら
れ
ま
す
.
